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#$ 世纪 %$ 年代，美国管理协会用 ! 年时
间，从 &$$$ 名企业家中选出 ’"’# 名最成功
的企业家，将其基本素质归纳为 ’( 项：) ’ *工
作效率高；) # *有主动进取心；) + *逻辑思维能
力强；) & *富有创造性；) ! *判断力强；) , *有较
强的自信心；) % * 能辅助他人，指导其工作；
) " *以身作则，遵守规章制度；) ( *善于使用个
人权利；) ’$ *善于动员群众力量；) ’’ *善于利
用交谈开展工作；) ’# * 关心下级乃至其家庭
生活，建立亲密的人际关系；) ’+ * 乐观豁达；
) ’& * 善于同职工一起并肩苦干；) ’! * 自制力
强； ) ’, * 主动果断，能在思考后立即决定；
) ’% *客观，能听取各种意见；) ’" *能进行正确
的自我批评；) ’( *灵活性强，勤俭艰苦。
’((% 年，美国评出了 ’$ 大优秀企业家，
他们具有 ! 个特点：) ’ * 能帮助企业确定某种
切合实际的方向；) # * 善于使有关合作者与自
己密切合作，坚定已确定的方向；) + * 创造条
件给人以动力，激励员工全身心工作的能力；
) & *掌握资本分配决窍；) ! *热爱本公司。
二、日本企业家素质分析
日 本曾 对 企 业 家 素 质 提 出 ’$ 项 标 准 ：
) ’ * 堪为全体职工的楷模； ) # *头脑灵活，有
预 见 性 和 洞 察 力 ； ) + * 品 德 高 尚 ， 见 识 广




) ! * 仅仅把经营管理层的意向向下级传达是
不够的，必须具有充分的信息和勇气，把全
体职工的真正声音带到管理层，并提出解决
问题的建议； ) , * 具有把企业的收益与全体
职工的利益联系在一起的信念； ) % * 自觉认
清企业对社会应负的道义责任和其他责任，
并在行动中恪守不误，严守信誉，在任何情
况下，不为得利轻举妄动； ) " * 遇到困难不
畏缩，不是先考虑“为什么”，而是考虑“怎样
才能完成”，并有独创精神；) ( * 不先私后公，




家应具备 ’$ 个方面的素质：) ’ * 开阔视野，要
具有全球性眼光；) # * 要向前看，改进战略性
思想；) + * 将远见卓识和具体目标结合起来；




新品种；) " *要具有创造性管理的才能；) ( *要
善于掌握情况、各种信息，并通晓决策过程；




现代经济探讨 #$$’ 年第 " 期
!"
宝华认为，中国企业家应具备 ! 条基本素质：
# $ % 强烈的事业心；# & %能够正确处理职工、企
业和国家三者的利益关系；# ’ % 能够不断提高
经济效率，确保企业在竞争中立于不败之地；
# ( % 具有正确决策的能力，实现决策的民主




















# & % 身体素质。具有健康的体魄和充沛的
精力。企业家不但要深入实际调查研究、处理
文件、主持会议，而且要协调企业内外部关
系，与各方人士交涉，每一项工作均需要付出
巨大的心力和体力，必需有健康的身体和旺盛
的精力作为支撑，否则就无法适应中国特色国
情下企业外部协调和内部管理的繁重工作。
# ’ %心理素质。情绪稳定、自信开朗、乐观
豁达，成就欲强，坚强耐挫。企业的经营管理
活动始终面临着激烈竞争而又瞬息万变的市
场环境，特别是当前我国仍处于市场经济的
初级阶段，各项配套措施还不够健全，企业家
必须乐观自信，对社会、对国家、对企业、对自
己有信心，具有良好的自我克制、自我调节情
绪的能力和自我激励的 能力才能够不畏挫
折，经受住各种考验和打击，胜不骄，败不馁；
企业家必须心胸宽广，才能够吸纳不同意见，
容纳各种不同类型人才，才能容忍人之不足
和缺点，做到取人之长；企业家应时常进行自
我反省，使自己的各方面能力不断完善与提
高；强烈的成就欲会使企业家忍受企业与个
人短期利益的牺牲，追求企业长期利益的最
大化，同时实现自我价值。
# ( %能力素质。主要有：!创新能力，要求
企业家能够对新环境、新事物、新问题敏锐感
知并敢于承担变革与开拓的风险；"决策能
力，要求企业家善于及时准确地掌握各种新
情况，预测各种可能结果，做出正确决策；#
战略管理能力，要求企业家具有战略眼光，能
从总体上把握形势，既考虑当前利益，又考虑
长远利益，尤其是在某些特定情况下，能够着
眼于长期目标，而不拘泥于一时一地的得失；
$文化管理能力，要求企业家既能够塑造所
在企业的积极向上的组织文化，如建立企业
员工共同的价值观、培育团队精神、构建学习
型企业等，又能够不断借鉴和吸纳其他企业
的优秀企业文化，进行自身文化的丰富化；%
信息管理能力，要求企业家善于收集、整理与
分析信息，并使之系统化，力争在企业内外建
立通畅的信息渠道，这是决策科学化的最重
要基础条件；&人力资源管理能力，要求企业
家善于发现人才、合理使用人才、主动培养人
才；’人际关系管理能力。
# ! %知识素质。拥有较为丰富的企业管理
方面的专业知识、极为丰富的企业管理实践
经验、本企业所涉及到的技术工艺知识，与一
定的外语知识以及计算机、网络基础知识和
操作技能。
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